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秋 鹿 祐 輔 (九大 ･医)
相 見 満 (京大 ･霊長研)
宵 木 橋 (上智大)
青 木 渚 (旭川医大 ･第2生理 )
践 倉 繁 春 (上野動物園)
浅 野 ･俊 夫 (京大 ･霊長研)
朝 日 稔 (兵庫医大 ･生物)
浅 見 - 羊 (噸天堂大 ･医)
践 見 千鶴子 (お茶の水女子大 ･家政)
足 濯 貞 成 (京大･霊長研)
東 滋 (京大･霊長研)
栄 正 夫 (弘前大 ･医)
麻 .生 武 志 (京大･医).
阿 部l栄四郎 (日本農村医学研)
阿 部 兵 事 (東北大･理 )
荒 木 潤 (帝京大 ･医)
荒 木 辰之助 (京大･医)
安 藤 明 人 (阪大 ･人科 )
安 藤 昭 弘 (日本モンキーモンタ-)













稔 生 (千乗大 ･看護 )
寛 治 (京大 ･放射線生物センター)
英 夫 (阪大 ･人科 )
剛 - (三重大･医)
純一郎 (京大 ･理 )
光 堆 く京大･理 )
糸瓜川 直 祐 (阪大･人科 )









































倍太郎 (東大 ･理 )








江 上 不二夫 (三菱化成生命科研 )
江 川 宏 (関西医大)
江 口 和 洋 (九大･理 )
江 藤 盛 治 (独協医大)
榎 本 知 郎 (東海大 ･医)




良 (田山医科薬大 ･医 )
くオ>
広 く群馬大 ･医)
行 (京大 ･缶技研 )
所 (京大 ･霊長研 )
清 (京大 ･霊長研 )
雅 子 (早大 ･文 )
抑太郎 (東大 ･医)




























琉 山 節 (京大･霊長研 )
片 岡 串 由 (愛媛大 ･医 )
片 山 一 辺 (大択医大)
勝 木 保 次 (生物科学総合研)
加 藤 明 (阪市大 ･理 )
加 藤 噸 三 (蒋京大 ･医)
加 藤 泰 (名市大 ･医)
鹿 取 庶 人 (舛大 ･教養)
金 井塚 務 (広島観光開発 )
金 将 一 郎 (衆大 ･医)








































串 間 敏 夫 (衆大 ･医)
エ 藤 樹 - (青森県自然保轟課 )
宮 藤 浩 子 (京大 ･雷長研･)
久保田 所 (三菱化成生命科研 )
久保田 鏡 (京大 ･霊長研 )
窪 田 金次郎 (東京医歯大 ･萌口腔総合研 )
熊 浮 草 朗 (名大 ･医)
栗 岡 豊 (工業技術院屯子技術総合研 )
黒 川 洋 (庶釈大 )･
ET. 川 正 則 (衆大 ･医).
爪 木 一 男 (寮西荷役 )
nTP. 田 宋 好 (京大 ･理 )
桑原- 太 郎 (志望宝認諾票誓 芸事苧)
くコ>
香 原 志 勢 (立教大 )












小 島 哲 也 (京大･霊長研 )





小 林 和 正 (京大.･東南アジア研 )
小 林 紀 子 (お茶の水女子大 ･家政 )
小 牧 純 崩 (金沢大 ･法文 )
小 牧 正 子 (お茶の水女子大 ･理 )
小 山 高 正 (阪大 ･人科)
小 山 直 樹 (京大 ･霊長研 )
近 藤 清 美 (阪大 ･人科 )












朗 (愛知学院大 ･歯 )
千
樹 (京大 ･霊長研 )
之 (日本ロシュ研)
夫 (都神経科学総合研 )
文 (京大 ･文 )
佐 倉 朔 (国立科学博物館)
桜 井 芳 堆 く京大 ･文)
佐々木 和 夫 (京大 ･医 )
佐々木 和 男 (富山医薬大 )
佐々木 耳 (名市大 ･医)
佐 木々 再 伸 (青学大 ･文)
佐 藤 俊 (東大 ･理 )
佐 藤 呂 康 (都神経科学総合研 )
放 鳥 達 也 (青学大 ･理工 )
くシ>
鹿 野 一 厚 く京大 ･霊長研 )
茂 原 倍 生 (独協医大 )
四手井 納 英 (日本モシキーセンター )
篠 田 義 一 (東京医歯大 ･歯)
島 田 陸 堆 (雇用促進事業団職業研 )
島 津 清 く東大 ･医)
tFl 水 八千代 (福井県立絹江高校 ).




義 (京大 ･霊長研 )
彦 (岐阜大 ･医)
くス>
菅 原 和 孝 (京大 ･霊長研 )
杉 野 欽 宙 (仏教大 )
杉 森 陸 之 (金沢大 ･医)
杉 山 幸八郎 (名市大 ･医)
杉 山 幸 丸 (京大.霊長研)
鈴 木 晃 (京大 ･霊長研 )
鈴 木 宏 冶 (三重大 ･医)
鈴 木 忠 司 (平安博物館 )
鈴 木 延 天 (北大 ･文)
鈴 木 好 夫 (弘前大 ･医)
鈴 木 尚 (成城大 )
鈴 木 正 利 (阪大 ･医 )
鈴 木 正 夢 (埼玉医大)
鈴 木 良 次 (阪大 ･基礎工学 )
須 藤 博 子 (東北歯大)
砂屋敷 幸 作 (愛媛大 ･医)
くセ>
清 木 勘 拾 (東海大 ･医)
閑 邦 博 (海洋技術センター)
瀬戸口 烈 司 (京大 ･霊長研 )
瀬戸口 美息子 (京大 ･霊長研 )
くソ>
曽我部 宏
十 川 和 博 (京大 ･翌長研 )
因 原 太 郎 (京大名誉教授 )




































申 千充子 (神戸大 ･医 )
申 利 男 (静岡県実験動物罷業協同組合)
申 利 行 (鹿児島大 ･法文 )
申 正 文
田名部 雌 - (岐阜大 ･毘)
玉 田 大 胡 (自治医大 )
田 村 ft(自治医大 )













夫 (金沢大 ･医 )
見 (愛妓大 ･医)
衣 (荊大 ･散在 )
チ (国立久皿浜養浬学校)
博 (究北大 ･医)
佐 (福井大 .政市 )
伸 (京大 ･EZ技研 )
勉 (金沢医大)
弘 (産業医科大 ･医 )
嘉 男 (東京医歯大 ･現口腔総合研)
昭 堆 (阪大 ･医)
俊 隆 (名城大 ･薬 )
多恩子 (阪大 ･人科 )
くニ>
新 美 艮 純
和 秀 雄◆(日本モンキーセンター)
二 木 宏 明 (東大 ･文)
西 田 怒 市
(筑波医学実験用璽長煩センター ) 西 田 輝 夫 (愛媛大 ･医 )
くツ>
塚 田 裕 三 (慶応大 ･医)
津 曲 立 身 (吉富製薬 )
都 守 浮 夫 (日本モンキーセンター)
津 山 虐 - (東大 ･医 )
くテ>





















西 田 利 El(宋大 ･理 )
西 野 亡 堆 く宵山医薬大 )
四 郎 相 通 (同志社大･エ)
西 村 - 孝 (愛嬢大 ･医 )
くネ>
損ケ山 光 一 (阪大 ･人科 )












行 く大阪故育大 ･教育 )
司 (上冴大 )
くハ>
絹 本 仙一郎 (三正大 ･.医 )
長谷川 B! 夫 (都神揮科学総合研 )
長谷川 尊 和 (国立科学博物館 )













那 (東大 ･理 )
刀 (独協医大 )
局 (京大 ･霊長研 )
壌 (京大 ･霊長研 )
修 (京大 ･医 )
袷 (広島県観光開発 )






樋 口 義 治 (愛知大 )
日野林 俊 彦 (阪大 ･人科 )
平 井 直 樹 (杏林大 ･医 )
平 井 百 樹 (放射線医学総合研 )
平 躍 弥一郎 (東工大 ･保健 )
平 田 宏 之 (上智大 ･外国語 )
???? ??????????
くフ>
正 信 (筑波大 ･基礎医学 )





- (立命館大 ･文 )
那 (阪大 ･蛋白質研 )
故 (阪大 ･人科 )
チ (東大 ･医 )
餐 (愛媛大 ･教養 )





敏 紀 (筑波大 ･基医 )
哲 厳 (東京良工大 )
強 く国立衛生試験所 )
?
刀 (高知女子大 ･家政 )
<ホ>
捉 野 次 ′郎 (京大 ･霊長研 )
舶 哲 郎'(佐賀医大 ･医l)
舶 敏 郎 (日本自動申研 )
本 庄 五 男 (筑波医学実験用班長類センター )
本 田 幸 子 (阪大 ･人科 )
本 間 三 郎 (千葉大 ･医)














明 (阪大 ･人科 )
夫 (大阪女子大 )
司 (大阪府立布施北前校 )
刀 (阪大 ･人科 )
- (京大 ･理 )
昭 (東京医歯大 ･幽)
計 (秋田大 ･■医 )
昭 (国立科学博物館 )
坪 (群馬大 ･医)
那 (京大 .霊長研 )
二 (神戸大 ･文)
治 (長崎大 ･医)
- (京大 ･霊長研 )
覗 (京大 ･霊長研 )
- (京大 ･霊長研 )






三 浦 憐 情 (兵庫医大 )
三 上 革 允 (京大 ･霊長研 )
三 上 文 江 (京大 ･霊長研 )
水 谷 誠 (品富美宝鑑 mqF研 )
水 野 昭 寮 (石川県白山自然保茸センター )
水 野 祥太郎 (阪大 ･名誉教授 )
水 野 昇 (京大 ･医)
水 原･浮 城 (束京農工大 ･段)
光 安 野 夫 (佐賀大 ･教養 )
三 戸 サツエ (京大 ･霊長研 )
南 徹 弘 (東京女子短大 )
峰 沢 満 (京大･霊長研 )
宮 地 伝三郎 (京大･名誉教授)
宮 本 詑 治 (岡山大 ･医)
苓 荷 於 (市郎学園短大)
<ム>
六 rF n 泰 (大阪市立難波中学校 )
村 地 孝 (京大 ･医)
村 松 正 敏
宅 伏 靖子 (京大 ･霊長研 )
くメ≫
目 片 文 夫 (京大 ･霊長研 )
くモ>
毛 利 俊 堆 く京大 ･E!長研 )
本 吉 良 治 (京大 ･文)
森 明 雄 (京大 ･霊長研)
森 梅 代 (京大 ･霊長研 )
森 治 (青森県大間小学校)
森 和 夫 (長崎大･医)
森 田 弘 道 (九大 ･理 )
森 山 昭 彦 (京大 ･霊長研 )
くヤ>
八 木 羅 (宵山学院大 ･文)
仇 沢 信 夫 (信大 ･医)
矢 的 誠 (静岡原実験動物氏菜協同組合)







山 田 博 之 (愛知学院大 ･由 )
山 本 紘 杓 (愛知医大)
<ユ>
由 木 幸 子












己 (愛媛大 ･医 )
- (熊谷大 )
之 (愛媛大 ･医)
堆 く東北大 ･教育 )
<ワ>
和 田 一 雄 (京大 ･霊長研 )
渡 部 和 則 (岐大 ･医)
渡 辺 邦 夫 (京大 ･忠長研 )
渡 辺 悟 (岐阜大 ･医 )
渡 辺 毅 (京大 ･缶技研 )
渡 辺 直 経 (帝荊大)
虹 辺 亡 く顕大 ･文)
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